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tive way to control these pathogens, and for this purpose methyl bromide was 
successfully used for many years. In 1992, methyl bromide was listed as an ozo-
ne-depleting substance under the Montreal Protocol  an international treaty to 
protect the ozone layer. Today, numerous researches are involved in finding 
methyl bromide alternatives for suppression of soilborne plant pathogens. Con-
sequently, there is an increasing interest in the introduction of antagonistic bac-
teria and possible exploitation of essential oil for management of soil-borne pa-
thogens. 
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Izvod 
Tokom 2016. godine ispitana je efikasnost klotianidina u suzbijanju obi ne 
krukine buve (Cacopsylla pyri L.) izvo enjem poljskih ogleda u zasadu kruke 
na lokalitetima Radmilovac i Begaljica (optina Grocka, Beograd). Ogledi su 
izvedeni u skladu sa standardnim EPPO metodama. Rezultati ogleda ukazuju na 
visoku efikasnost preparata na bazi klotianidina (500 g a.s./kg u WP formulaciji) 
u suzbijanju obi ne krukine buve u zasadu kruke. Efikasnost preparata na bazi 
klotianidina u koncentraciji od 0,035%, na lokalitetu Radmilovac, bila je visoka 
(92,9-97,9%). Isti preparat u koncentraciji od 0,026% imao je zna ajno niu efi-
kasnost (82,3-85,7%), a najniu efikasnost (53,5-57,5%) ispoljio je u koncentra-
ciji od 0,017%. Efikasnost klotianidina, na lokalitetu Begaljica, u koncentraciji 
preparata od 0,035% tako e je visoka (92-98,4%), dok je zna ajno nia efikas-
nost (81,5-83,4%) ispoljena pri koncentraciji od 0,026%. Veoma niska efikas-
nost (56,3-58%) ostvarena je primenom preparata u najnioj koncentraciji od 
0,017%.   
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UVOD 
Kruka zauzima zna ajno mesto u ukupnoj strukturi vo arske proizvodnje u 
naoj zemlji. Ukupne povrine pod krukom u Srbiji iznose 7.343 ha, to je svr-
stava na 10. mesto u Evropi. U Srbiji je 2013. godine proizvedeno 68.121 t to je 
zna ajno manje u odnosu na proizvodnju osamdesetih godina prolog veka (oko 
80.000 t) (Keserovi  i Magazin, 2014). U proizvodnji kruke velike tete nanose 
insekti me u kojima je najzna ajnija obi na krukina buva (Cacopsylla pyri L.). 
tete koje prouzrokuje mogu biti direktne i indirektne. Direktne tete pri inja-
vaju larve sisanjem biljnih sokova na mladom li u, mladarima, pupoljcima i 
plodovima usled ega moe do i do potpunog zastoja u porastu cele biljke.  
Indirektne tete su posledica lu enja medne rose na kojoj se razvijaju gljive 
a avice to dovodi do smanjenja fotosinteze, a napadnuti plodovi gube trinu 
vrednost. Tako e, obi na krukina buva je i vektor fitoplazme Pear decline, uz-
ro nika propadanja kruke (Garcia-Chapa et al., 2005). U naim agroekolokim 
uslovima C. pyri razvija 4-5 generacija. Prezimljava kao imago zimske forme na 
skrivenim mestima, u pukotinama kore stabla ili ispod opalog li a. Kada sred-
nja dnevna temperatura pre e 10 °C, enke polau jaja na nabore gran ica i oko 
pupoljaka, pojedina no ili u nizu od 6 do 10 jaja. Od po etka vegetacije jaja po-
lau isklju ivo na zelene organe kruke: mlade nerazvijene listi e, vrhove izbo-
jaka, cvetne peteljke, lice i nali je listova (Tanasijevi  i Simova-Toi , 1987). 
Zbog velikog broja generacija koje se preklapaju, velikog potencijala razmnoa-
vanja i lu enja medne rose koja fizi ki spre ava delovanje insekticida, suzbijanje 
obi ne krukine buve predstavlja zna ajan problem. Odravanje gustine popula-
cije C. pyri na prihvatljivom nivou zahteva primenu svih raspoloivih mera uk-
lju uju i agrotehni ke, pomotehni ke i hemijske mere borbe. U cilju smanjenja 
pojave obi ne krukine buve preporu uje se sadnja manje bujnih sorti, izbegava-
nje ja e rezidbe kao i prekomerne prihrane i zalivanja. Kao zna ajna mera u bor-
bi protiv C. pyri isti e se i o uvanje prirodnih neprijatelja ove teto ine to se je-
dino moe posti i primenom selektivnih insekticida (Injac i sar., 1992). Pored 
svih navedenih mera, primena insekticida je neizostavna mera u suzbijanju obi-
ne krukine buve.  
U zavisnosti od stadijuma u kojem se nalazi C. pyri, mogu se koristiti insekti-
cidi iz razli itih hemijskih grupa kao to su organofosfati, piretroidi, avermektini 
i regulatori razvoja insekata. Osim navedenih jedinjenja, za suzbijanje obi ne 
krukine buve mogu se koristiti i jedinjenja iz grupe neonikotinoida (Dunley et 
al., 2002; Van Buskirk and Hilton 2000). U naoj zemlji za sada nema podataka 
o rezistentnosti C. pyri na insekticide. Me utim, u svetu postoje dokazi da je 
obi na krukina buva razvila rezistentnost na insekticide razli itih mehanizama 
delovanja. Tako su Berrada et al. (1995) utvrdili visok stepen rezistentnosti po-
pulacija obi ne krukine buve poreklom iz Avinjona (Francuska) na neke orga-
nofosfate i znatno nii stepen rezistentnosti na piretroide i amitraz, a isti u se do-
bri efekti karbamata i abamektina. Civolani et al. (2007) su utvrdili umeren ste-
pen rezistentnosti C. pyri na abamektin kod dve od est ispitivanih populacija 
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ove teto ine poreklom iz regije Emilia-Romagna (severna Italija). Isti autori 
osam godina kasnije (Civolani et al., 2015) konstatuju da u ovoj regiji, general-
no, nema zna ajnije rezistentnosti populacija C. pyri na abamektin, a kao dobru 
alternativu isti u primenu spirotetramata. 
Cilj ovog rada bio je da se ispita efikasnost klotianidina (preparati Kulisa i 
Apache 50 WG), jedinjenja iz grupe neonikotinoida, u suzbijanju obi ne kruki-
ne buve (Cacopsylla pyri L.) u naim agroekolokim uslovima. 
 
MATERIJAL I METODE RADA 
Poljski ogledi su izvedeni saglasno standardnim EPPO metodama (PP 1/44 
(2), 2004) za ispitivanje efikasnosti insekticida u suzbijanju Cacopsylla spp. u 
zasadu kruke. Tretmani su bili raspore eni po tipu potpunog slu ajnog blok si-
stema u etiri ponavljanja, pri emu je veli ina ogledne parcele bila pet stabala 
kruke.  
Ogledna polja su postavljena u zasadima kruke sorte Butira na lokalitetu 
Radmilovac (Ogledno kolsko dobro Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna) i sor-
te Viljamovka na lokalitetu Begaljica (Optina Grocka, privatni posed). Uzgojni 
oblik je vitko vreteno sa razmakom sadnje od 4 x 2 m. 
Na oba lokaliteta izvedeno je po jedno tretiranje za suzbijanje obi ne kruki-
ne buve. Tretiranje je obavljeno na po etku piljenja larvi (L1), 9. maja 2016. go-
dine. Insekticidi su primenjeni folijarno do po etka kapanja te nosti, upotrebom 
le nog oroiva a "Solo", sa protokom vazduha od 590 m3/h i protokom te nosti 
od 1,7 l/min. Utroak vode je iznosio 1000 l/ha. Ispitani su efekti preparata Kuli-
sa (a.s. klotianidin 500 g/kg, WP formulacija), primenjenog u koncentracijama: 
0,035; 0,026 i 0,017%. Kao standardni preparat kori en je preparat Apache 50 
WG sa istim sadrajem klotianidina, primenjen u koncentraciji 0,035%. Obele-
je ocenjivanja bio je broj larvi svrstanih u dve kategorije: L1-L3 i L4-L5. Ocene 
rezultata ogleda izvrene su neposredno pre tretiranja (09.05.2016), tri 
(12.05.2016) i 10 dana (19.05.2016) posle tretiranja na oba lokaliteta. Pre tretira-
nja obeleeno je 5 mladara na 5 stabala sa larvama obi ne krukine buve, po og-
lednoj parceli.  
Na obeleenim mladarima, u svim ocenama, utvr ena je brojnost larvi koje 
su svrstane u dve kategorije (L1-L3 i L4-L5). Tokom izvo enja ogleda, meteo-
roloki uslovi bili su povoljni za primenu insekticida, pri emu nije bilo 
padavina u danu kada su vrena tretiranja.Vreme pri tretiranju bilo je sun ano i 
toplo (1921 oC), a vetar je duvao brzinom od oko 0,5 m/s.  
Statisti kom obradom podataka odre ena je srednja vrednost broja larvi i 
variranje u tretmanima. Efikasnost insekticida u suzbijanju larvi mla ih razvoj-
nih uzrasta (L1-L3) odre ena je po metodi Handerson-Tiltona, odnosno Abbotta 
za utvr ivanje efikasnosti u suzbijanju larvi starijih razvojnih uzrasta (L4-L5). 
Ostala obrada podataka obavljena je saglasno metodi PP 1/152 (4) (2012), utvr-
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REZULTATI I DISKUSIJA 
Na lokalitetu Radmilovac, infestacija mladara kruke neposredno pre tretira-
nja bila je umerena, uz umereno variranje brojnosti jedinki C. pyri po ponavlja-
njima. teto ina je bila u fazi masovnog piljenja larvi (L1) i nisu nalaene larve 
starijih uzrasta (L4-L5). Brojnost larvi mla ih uzrasta (L1-L3) iznosila je 44 jedin-
ke po mladaru u kontroli (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Brojnost larvi obi ne krukine buve C. pyri neposredno pre tretiranja 
(09.05.2016 godine, Radmilovac) 
Insekticidi (%) 
Broj larvi na 5 gran ica po 
ponavljanju Ukupno Ms ±Sd 
A B C D
Kulisa (0,017) 
L1-L3 210 180 220 210 820 205 ± 17,3 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kulisa (0,026) 
L1-L3 200 230 250 190 870 217,5 ± 27,5 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kulisa (0,035) 
L1-L3 250 250 200 200 900 225 ± 28,9 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Apache 50 WG 
(0,035) 
L1-L3 230 200 210 210 850 212,5 ± 12,6 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kontrola 
L1-L3 220 210 230 220 880 220 ± 8,2 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
 
Tabela 2. Efikasnost insekticida u suzbijanju krukine buve C. pyri,  
tri dana posle tretiranja (12.05.2016. godine, Radmilovac) 
 
Insekticidi (%) 
Broj larvi na 5 gran ica po 
ponavljanju Ukupno Ms ± Sd E (%) 
A B C D
Kulisa 
(0,017) 
L1-L3 100 90 110 120 420 105a± 12,9 53,5 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kulisa 
(0,026) 
L1-L3 40 40 60 30 170 42,5b± 12,6 82,3 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kulisa 
(0,035) 
L1-L3 20 30 10 10 70 17,5c± 9,6 92,9 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Apache 50 
WG (0,035) 
L1-L3 30 20 20 10 80 20c± 8,2 91,5 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kontrola 
L1-L3 240 230 270 230 970 242,5d± 18,9 - 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
 
LSD0,05 = 4,5175; LSD0,01 = 7,4750 
* Srednje vrednosti obeleene istim slovom ne razlikuju se statisti ki zna ajno 
 
U kontroli, tri dana posle tretiranja konstatuje se porast brojnosti jedinki L1-
L3 obi ne krukine buve za 1,1 puta (48,5 jedinki po gran ici) u odnosu na stanje 
neposredno pre tretiranja. Jedinke uzrasta L4-L5 nisu nalaene. U varijantama 
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gde su primenjeni insekticidi zna ajno je smanjena brojnost larvi. Efikasnost 
preparata Kulisa u najvioj koncentraciji primene (0,035%) iznosila je 92,9%, a 
na sli nom nivou je bila i efikasnost (91,5%) preparata Apache 50 WG, u istoj 
koncentraciji primene i nisu se statisti ki zna ajno razlikovali. Efikasnost prepa-
rata Kulisa u koncentraciji 0,026%, je zna ajno nia (82,3%), a veoma niska efi-
kasnost (53,5%) je ostvarena nakon primene ovog preparata u koncentraciji od 
0,017% (Tabela 2).  
U kontroli, 10 dana posle tretiranja (Tabela 3), konstatuje se smanjenje broj-
nosti jedinki mla ih larvenih uzrasta obi ne krukine buve za 1,66 puta (26,5 je-
dinki po gran ici) u odnosu na stanje neposredno pre tretiranja. Uo ava se po-
java larvi L4-L5 i to 24,5 jedinki po gran ici. Brojnost larvi u varijantama gde su 
primenjeni insekticidi je na zna ajno niem nivou u odnosu na kontrolu. U kon-
troli, na svim obeleenim gran icama dolo je do obilnog lu enja medne rose, 
dok u tretmanima sa insekticidima to nije izraeno. Pri najvioj koncentraciji pri-
mene preparata Kulisa (0,035%), deset dana nakon tretiranja efikasnost je izno-
sila 97,2% u suzbijanju larvi mla ih uzrasta, odnosno 97,9% u suzbijanju larvi 
starijih uzrasta. Na sli nom nivou bila je i efikasnost preparata Apache 50 WG, u 
istoj koncentraciji primene (96,1-97,6%, u zavisnosti od larvenog uzrasta) i nisu 
se statisti ki zna ajno razlikovali. Preparat Kulisa primenjen u koncentraciji od 
0,026% imao je zna ajno niu efikasnost (84,7-85,7%), a veoma slaba efikasnost 
(57,5-55,1%) je ostvarena nakon primene ovog preparata u najnioj koncentraci-
ji (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Efikasnost insekticida u suzbijanju krukine buve C. pyri,  
10 dana posle tretiranja (19.05.2016. godine, Radmilovac) 
 
Insekticidi (%) 
Broj larvi na 5 gran ica 
po ponavljanju Ukupno Ms ± Sd E (%) 
A B C D
Kulisa 
(0,017) 
L1-L3 50 60 70 30 210 52,5a± 17,1 57,5 
L4-L5 60 50 30 80 220 55a± 20,8 55,1 
Kulisa 
(0,026) 
L1-L3 20 30 10 20 80 20b± 8,2 84,7 
L4-L5 10 10 30 20 70 17,5b± 9,6 85,7 
Kulisa 
(0,035) 
L1-L3 0 0 5 10 15 3,8c± 4,8 97,2 
L4-L5 0 10 0 0 10 2,5c± 5,0 97,9 
Apache 50 
WG (0,035) 
L1-L3 10 0 10 0 20 5c± 5,8 96,1 
L4-L5 0 12 0 0 12 3c± 6,0 97,6 
Kontrola 
L1-L3 150 120 110 150 530 132,5d± 20,6 - 
L4-L5 110 120 150 110 490 122,5d± 18,9 - 
L1-L3: LSD0,05 = 5,6643; LSD0,01 = 9,3725; L4-L5: LSD0,05 = 6,2837; LSD0,01 = 10,3975 
 
Na lokalitetu Begaljica, utvr ena je umerena infestacija mladara kruke nepo-
sredno pre tretiranja uz umereno variranje brojnosti larvi C. pyri po ponavlja-
njima (Tabela 4). teto ina je bila u fazi masovnog piljenja larvi (L1) i nisu 
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nalaene larve starijih razvojnih uzrasta (L4-L5). Brojnost larvi (L1-L3) iznosila je 
48,5 jedinki po mladaru u kontroli. U kontroli, tri dana posle tretiranja konstatuje 
se porast brojnosti jedinki L1-L3 za 1,14 puta (55,5 jedinki po gran ici) u odnosu 
na stanje neposredno pre tretiranja (Tabela 5). Larve starijih razvojnih uzrasta 
nisu nalaene.  
U varijantama gde su primenjeni insekticidi dolo je do zna ajnog smanjenja 
brojnosti ove teto ine. Efikasnost preparata na bazi klotianidina, za larve L1-L3, 
je iznosila 56,3-92%, u zavisnosti od primenjene koncentracije.  
  
Tabela 4. Brojnost larvi obi ne krukine buve C. pyri neposredno pre tretiranja 
(09.05.2016. godine, Begaljica) 
 
Insekticidi (%) 
Broj larvi na 5 gran ica po 
ponavljanju Ukupno Ms ± Sd 
A B C D
Kulisa 
(0,017) 
L1-L3 270 230 200 260 960 240 ± 31,6 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kulisa 
(0,026) 
L1-L3 250 260 220 260 990 247,5 ± 18,9 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kulisa 
(0,035) 
L1-L3 220 250 210 250 930 232,5 ± 20,6 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Apache 50 
WG (0,035) 
L1-L3 240 230 250 240 960 240 ± 8,2 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
Kontrola 
L1-L3 250 260 250 210 970 242,5 ± 22,2 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 
 
 
Tabela 5. Efikasnost insekticida u suzbijanju krukine buve C. pyri,  
3 dana posle tretiranja (12.05.2016. godine, Begaljica) 
 
Insekticidi (%) 
Broj larvi na 5 gran ica 
po ponavljanju Ukupno Ms ± Sd E (%) 
A B C D
Kulisa 
(0,017) 
L1-L3 150 100 90 140 480 120a± 29,4 56,3 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kulisa 
(0,026) 
L1-L3 60 60 40 50 210 52,5b± 9,6 81,5 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kulisa 
(0,035) 
L1-L3 10 30 20 25 85 21,3c± 8,5 92,0 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Apache 50 
WG (0,035) 
L1-L3 20 30 20 20 90 22,5c± 5,0 91,8 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
Kontrola 
L1-L3 300 300 260 250 1110 277,5d± 26,3 - 
L4-L5 0 0 0 0 0 0 ± 0 - 
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U kontroli, 10 dana posle tretiranja, konstatuje se smanjenje brojnosti jedinki 
L1-L3  za 1,49 puta (32,5 jedinki po gran ici) u odnosu na stanje neposredno pre 
tretiranja (Tabela 6). Konstatuje se pojava larvi L4-L5 (prose no 29 jedinki po 
gran ici). Brojnost larvi krukine buve u varijantama gde su primenjeni insekti-
cidi je na zna ajno niem nivou u odnosu na kontrolu. U kontroli, na svim obele-
enim gran icama dolo je do obilnog lu enja medne rose. Efikasnost preparata 
na bazi klotianidina se kretala od 56,9 do 98,4% u zavisnosti od koncentracije i 
razvojnog uzrasta larvi.  
 
Tabela 6. Efikasnost insekticida u suzbijanju krukine buve C. pyri,  
10 dana posle tretiranja (19.05.2016. godine, Begaljica) 
 
Insekticidi (%) 
Broj larvi  na 5 gran ica 
po ponavljanju Ukupno Ms ± Sd E (%) 
A B C D
Kulisa 
(0,017) 
L1-L3 70 70 50 80 270 67,5a± 12,6 58,0 
L4-L5 60 60 80 50 250 62,5a± 12,6 56,9 
Kulisa 
(0,026) 
L1-L3 30 20 30 30 110 27,5b± 5,0 83,4 
L4-L5 10 30 30 30 100 25b± 10,0 82,8 
Kulisa 
(0,035) 
L1-L3 0 0 10 0 10 2,5c± 5,0 98,4 
L4-L5 5 10 0 0 15 3,8c± 4,8 97,4 
Apache 50 
WG (0,035) 
L1-L3 12 0 0 0 12 3c± 6,0 98,1 
L4-L5 0 0 0 15 15 3,8c± 7,5 97,4 
Kontrola 
L1-L3 170 170 150 160 650 162,5d± 9,6 - 
L4-L5 140 130 150 160 580 145d± 12,9 - 
 
L1-L3: LSD0,05 = 1,8960; LSD0,01 = 3,1372; L4-L5: LSD0,05 = 2,8785; LSD0,01 = 4,7629 
 
Rezultati ispitivanja efikasnosti insekticida u suzbijanju C. pyri sprovedenih 
tokom 2004. i 2005. ukazali su da tiametoksam, jedinjenje iz grupe neonikoti-
noida, ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju mla ih larvenih stupnjeva i neto 
slabiju efikasnost u suzbijanju starijih larvenih stupnjeva obi ne krukine buve u 
naoj zemlji (Mileti  i Tama, 2006). Do sli nih rezultata doli su Dunley et al. 
(2002) i Van Buskirk and Hilton (2000). U dostupnoj literaturi nema podataka o 
rezistentnosti obi ne krukine buve na klotianidin, niti na ostale neonikotinoide.  
S obzirom da opasnost od razvoja rezistentnosti obi ne krukine buve na klo-
tianidin postoji, u suzbijanju ove teto ine treba primeniti sve neophodne mere 
kako bi se predupredila pojava rezistentnosti i sa uvala visoka efikasnost ovog 
insekticida. Zbog mogu e pojave ukrtene rezistentnosti na jedinjenja sli nog 
mehanizma delovanja (ostali neonikotinoidi), tokom vegetacije, ne primenjivati 
alternativno ova jedinjenja prilikom izbora preparata u programima zatite kru-
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ZAKLJU AK 
Preparati na bazi klotianidina (500 g a.s./kg u WP, odnosno WG formulaciji) 
u koncentraciji od 0,035% ispoljili su zadovoljavaju u efikasnost u suzbijanju 
obi ne krukine buve (C. pyri), primenjeni na po etku piljenja larvi, u zasadu 
kruke na lokalitetima Radmilovac i Begaljica tokom 2016. godine. Na osnovu 
rezultata ogleda i utvr ivanja koncentracije preparata koja ispoljava zadovolja-
vaju u efikasnost, moe se zaklju iti da klotianidin kada se primeni u vreme ma-
sovnog piljenja larvi, odnosno masovne pojave larvi L1, kao i u odgovaraju oj 
koncentraciji, predstavlja dobro reenje u suzbijanju obi ne krukine buve, a 
ujedno i zna ajnu meru u anti-rezistentnoj strategiji u smislu alternativne prime-
ne sa insekticidima razli itih mehanizama delovanja. 
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Abstract 
USE OF CLOTHIANIDIN IN PEAR PSYLLA 
 (Cacopsylla pyri L.) CONTROL IN PEAR ORCHARD 
 
Nenad Tama, Novica Mileti , Marko Sretenovi  
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Field trials were conducted during 2016 in order to investigate the efficacy of 
clothianidin (500 g a.i./kg in WP formulation) in control of pear psylla (Caco-
psylla pyri L.) at two localities: Radmilovac and Begaljica near Belgrade, Ser-
bia. Experiments have been conducted in accordance with standard EPPO me-
thod. Results of the field trials indicate good efficacy of clothianidin in pear psy-
lla control on pear. The efficacy of clothianidin preparation at 0.035% concen-
tration at the locality of Radmilovac was good (92.9-97.9%). Same preparation 
at 0.026% concentration had a significantly lower level of efficacy (82.27-
85.71%), and had the lowest efficacy at 0.017% concentration (53.5-57.5%). 
The efficacy of clothianidin preparation, at the locality of Begaljica at 0.035% 
concentration was also good (92-98.4%), while significantly lower efficacy 
(81.5-83.4%) was determined at 0.026% concentration. Very poor efficacy 
(56.3-58%) was achieved at the lowest concentration (0.017%). 





OTKRIVENA GAR (Ustilago avenae) SVE E I PROBLEM   
U USEVIMA ZOBI NA UNSKO-SANSKOM KANTONU U BiH 
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Izvod 
Na podru ju Unsko-sanskog kantona (sjevero-zapadni dio Bosne) pra ena je 
pojava Ustilago avenae (Persoon) Rostrup tokom 2015. i 2016. godine. Iz pri-
kupljenih uzoraka zobi u laboratoriji je detektovana otkrivena gar (prana snijet 
zobi).  Prisustvo gljive utvr eno je tokom 2015. godine na 55% proizvodnih po-
vrina zobi, a 2016. na 43%. Intenzitet zaraze ve i od 70% registriran je na 12% 
i 11% (2015. i 2016. godina). Masa hiljadu zrna kretala se od 16 do 24 g, hekto-
